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羅喉羅をめぐって（望月海淑）
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同経・大正-2･581co
Samyutta-Nikaya･vol4-105･6．
Majjhima-Nikaya・vol3-277～280｡
摩訶僧祇律・大正－22．444c・445a。
十調律・大正－．22a～c･
五分律・大正-22･15bco
四分律・大正－22．567c・
増一阿含経・大正-2･581b・
同経・大正－2．582c･
同経・大正-2･558ao
APguttara-Nikaya・voll． 24。
佛本行集経・大正-3･908b・
増一阿含経・大正-2･582co
Sutta-Nipata･58～59｡
Jataka-1･160～164．
大方等大集経菩薩念佛三昧分・大正-13．841c～842b・
分別功徳論解説・国訳一切経一釈経論部所載・76
分別功徳論・大正-25･30｡
岩波文庫・法華経一中・338。
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